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22 ноября в Белорусском го­
сударственном аграрном тех­
ническом университете прошел 
День студенческого самоуправ­
ления. Инициатором данного 
мероприятия в Республике Бе­
ларусь выступил Общественный 
республиканский студенческий 
совет при поддержке Министер­
ства образования Беларуси. 
Основная цель мероприятия -  
вовлечение студенческой мо­
лодежи в процессы управления 
университетом, совершенство­
вание форм и методов взаи­





самоуправление на высокий уровень
Студенты времен­
но стали дублерами 
административно-уп­
равленческого персо­
нала университета в 
должностях: ректора, 
первого проректора, 
проректора по учебной 
работе и производству, 
проректора по админи­
стративно-хозяйствен­
ной работе, деканов и заместителей деканов факультетов.
Студактив полностью заменил администрацию общежитий сту­
денческого городка и провел День агромеханического факультета.
В рамках масштабного мероприятия прошел семинар студенче­
ского актива «Теория и практика работы молодежного актива БГА­
ТУ» и открытый диалог с ректором Шило Иваном Николаевичем, в 
ходе которого тридцати трем студентам за высокие показатели в 
учебе и общественной работе были вручены Грамоты университе­
та и ста двадцати студентам оказана материальная помощь.
Завершил программу Дня студенческого самоуправления кон­
церт, подготовленный студенческим советом АМФ.
В течение Дня самоуправления должности администрации 
БГАТУ замещали следующие студенты:
Ректор -  Северин Анатолий Андреевич, председатель студ- 
совета университета, студент 4 курса, гр. 79э (АЭФ);
Первый Безгодова Ирина Дмитриевна, председатель
проректор -  студсовета АЭФ, студентка 3 курса, гр. 18эт;
Проректор Илькевич Евгений Викторович, член студсовета
по УРиП -  АЭФ, студент 3 курса, гр. 18эт;
Проректор Езерский Антон Александрович, член студсовета
по АХР -  АЭФ, студент 3 курса, гр. 18эт;
Декан АМ Ф - Чучва Вероника Александровна, председатель 
студсовета АМФ, студентка 2 курса, гр. 14пп;
Декан АЭФ -  Холява Андрей Сергеевич, член студсовета общ. 
№1 АЭФ, студент 3 курса, гр. 18эт;
Декан Ф ТС - Лакутя Сергей Михайлович, председатель студ­
совета ФТС, студент 2 курса, гр. 5мот;
Декан ФПУ -  Гончарова Мария Игоревна, председатель студ­
совета ФПУ, студентка 2 курса, гр. 14эо;
Декан ИТФ- Самкевич Наталия Викторовна, председатель 
студсовета ИТФ, студентка 4 курса, гр. 7мс;
-  Вообще, нам есть чем гордиться, -  отметила заместитель 
декана АЭФ Гуринович Т.С. -  Ведь, если просмотреть список за­
мещаемых должностей в День студенческого самоуправления, 
бросается в глаза тот факт, что студенты из числа актива агроэнер- 
гетического факультета оказались на лидирующих позициях.
Первый проректор БГАТУ Николай Николаевич Романюк отме­
тил: «Никак не ожидал, что на должность дублера первого прорек­
тора будет назначена девушка. Это -  редкость. Обычно на заме­
щение первых лиц администрации избирались парни».
-  Кто вообще определяет круг замест1гтелей?
Н.Н.: Отдел воспитательной работы с молодежью выбирает луч­
ших из числа активистов студенческих советов университета, фа­
культетов и общежитий.
-  Имеет ли такую возможность студент, не входящий в со­
став студенческого совета? Ведь среди обычных студентов 
существует немало неформальных лидеров, также способ­
ных к управленческой деятельности.
Н.Н.: Но согласитесь, что наиболее обоснованные решения по 
самым разным направлениям деятельности на сегодняшний день 
принимают именно студенческие советы. Что касается вопроса 
участия в проведении дней студенческого самоуправления нефор­
мальных лидеров в том числе, он может быть рассмотрен.
-  Студентка АЭФ, Ирина Безгодова, на один день стала 
первым проректором БГАТУ. Остались ли вы довольны своим 
дублером? Какие личностные качества Ирины вы могли бы 
отметить?
Н.Н.: Безусловно, мне понравилась ее 
работа. Ирина действовала грамотно, 
искала пути решения возникавших во­
просов... Наконец, она -  просто замеча­
тельный человек.
-  Вы доверяли ей принимать ре­
шения по вопросам, входящим непо­
средственно в вашу компетенцию?
Н.Н.: Да. Именно с ее легкой руки была 
принята к публикации методическая раз­
работка по химии заведующего кафе­
дрой Сергея Михайловича Арабея. Надо 
сказать, она досконально изучила дан­
ную работу и приняла, с моей точки зре­
ния, единственно правильное решение.
-  Как вообще вы оцениваете День 
студенческого самоуправления?
Н.Н.: Положительно. Студенческое 
самоуправление -  это не только кон­
кретная дата, когда студенты исполняют 
обязанности администрации. Это слож­
ный процесс, продолжающийся, по сути, 
беспрерывно. Это -  работа студенческих 
советов, оперотрядов, СИЦ, -  трудно 
охватить все грани. Но хотелось бы от 
студенческого самоуправления полу­
чить больше. Хотя бы решение проблемы 
борьбы с курением.
-  Но очевидно, что курящих студен­
тов стало значительно меньше.
Н.Н.: Не скажите! А вы пройдитесь в один из перерывов около 
4-го корпуса! Сколько там под знаком с перечеркнутой сигаретой 
курящих студентов! Необходимо, чтобы с этим злом боролись не 
только представители администрации университета, но и студак­
тив.
-  Какие ещё действия вы ожидаете от студенческого само­
управления?
Н.Н.: Хотелось бы, наконец, увидеть видеоролик о БГАТУ, отсня­
тый самими студентами, который позволил бы увидеть жизнь уни­
верситета «изнутри». Это содействовало бы улучшению профори­
ентационной работы. Что касается конкурсов, проводимых в БГАТУ, 
в состав жюри, на мой взгляд, должны входить и студенты. Но и это 
не решит всех проблем. Главное, чтобы студенческое самоуправ­
ление поднялось на более высокий качественный уровень.
В следующем году пройдет очередной День студенческого са­
моуправления. Какие новые приоритеты встанут перед студенче­
ским активом университета в ближайшем будущем, и каким обра­
зом будут решаться вопросы, возникшие уже сегодня?
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